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Аннотация. Арабские страны (АС), 
которые тысячу лет назад по уров-
ню развития превосходили многие 
другие регионы мира, до сих пор, 
в отличие от Китая, Индии, новых 
индустриальных стран, ряда других 
мусульманских государств (Турция, 
Индонезия, Малайзия), не сумели 
создать более или менее стабильно 
действующий механизм современно-
го экономического роста. Несмотря 
на значительные ресурсы, которыми 
располагает ряд АС, большинство из 
них отстает от быстро развивающих-
ся стран по уровню накопления фи-
зического и человеческого капитала 
и эффективности управления. Для 
уменьшения высокого уровня неста-
бильности в АС крайне необходимо 
(хотя и нелегко) в короткое время 
осуществить серию прагматичных 
реформ, нацеленных на снижение 
уровня коррупции, восстановление 
верховенства закона и диверсифика-
цию структур производства  
и экспорта. 
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Арабо-мусульманский мир:  тенденции и противоречия
С начала века в целом по ре-гиону Большого Ближнего Востока (ББВ) отмечается 
весьма значительное (более чем 
на треть) снижение уровня поли-
тической стабильности, а по араб-
ским странам (АС) в  среднем  — 
на  четверть). В  результате этого 
планка экономического разви-
тия этого региона оказалась, как 
и по арабо-мусульманскому миру 
(АММ) в целом, примерно втрое (!) 
ниже, чем в среднем по оставшей-
ся части глобального сообщества, 
что было вызвано многими внеш-
ними и внутренними причинами 1. 
Среди последних следует выделить 
кризис модели ограниченной, не-
равномерной модернизации, осу-
ществлявшейся в регионе на фоне 
рекордного по  темпам и масшта-
бам демографического расшире-
ния, который в условиях мирового 
финансово-экономического кри-
зиса перешел в открытую форму 2.
1 Рассчитано по: Worldwide Governance 
Indicators. Washington, D.C.: World Bank, 2013. 
URL: http://info.worldbank.org/governance/wgi/
index.aspx#reports. (accessed 10.11.2013)
2 См.: Мельянцев В. А. Кризис в  арабском 
мире: экономические и социальные аспекты // 
Мировая экономика и  международные отно-
шения, 2011. №  10; Он же. Анализ важнейших 
трендов глобального экономического роста. 
М.: ИД «Ключ-С», 2013; Системный мониторинг 
глобальных и  региональных рисков: Араб-
ская весна 2011  года / отв. ред. А. В. Коротаев 
и  др. М.: Изд-во ЛКИ, 2012; The Arab World 
Competitiveness Report. Geneva: World Econo- 




10.02.2014); The Arab Human Development 
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Об относительно невысоком уровне эффективности и международ-
ной конкурентоспособности экономик большинства стран региона ББВ 
и — шире — арабо-мусульманского мира (АММ) говорят следующие 
цифры. На долю АММ, в котором проживает весомая и быстро растущая 
часть населения нашей планеты (в 1913 г. — 12–13%, в 1950 г. — 14–15 
и в 2012 г. — не менее 20–21%), приходится не более 9–11% мирового ВВП 
и экспорта товаров и услуг; 4–5% глобального экспорта средне- и высо-
котехнологичных товаров (без учета Малайзии, Индонезии и Турции — 
0,3–0,5%); 1,5% общемировых расходов на НИОКР и примерно 1% всех 
поданных в мире заявок на патенты 1.
Напомним, однако, что страны АММ не всегда отставали в развитии. 
К IX–X вв. н. э. арабо-исламская цивилизация достигла немалых успехов 
в экономике, торговле и культуре. Были построены богатые города, об-
ширные библиотеки (в Багдаде, Дамаске, Каире, Кордове). Университеты 
Аз-Зитуна (Тунис, 737 г. н.э.), Аль-Карауин (Марокко, г. Фес, 859 г. н.э.), 
Аль-Азхар (Каир, 972 г. н.э.) основаны на столетия раньше, чем старей-
ший европейский университет в Болонье (1088 г.) 2.
В XI в. н.э. Египет, отставая по уровню подушевого ВВП от Китая при-
мерно на четверть, более чем в 1,5 раза превосходил тогдашнюю Запад-
ную Европу (ЗЕ). По  индексу человеческого развития (ИЧР) Египет, от-
ставая на треть от Китая, практически вдвое опережал ЗЕ. Урожайность 
зерновых в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА), хотя 
и была примерно на треть ниже, чем в сунском Китае, в 4–5 раз пре-
вышала аналогичный показатель в среднем по ЗЕ. Уровень урбанизации 
в среднем по странам БВСА был в полтора раза выше, чем в ЗЕ (без Ис-
пании). В 900 г. н.э. 5 из 10 крупнейших городов мира были мусульман-
скими (к 1100 г. н.э. — уже только 3). Отставая по уровню грамотности 
от Китая примерно вдвое, страны БВСА в целом в 4–5 раз опережали 
уровень ЗЕ (1–3%). К 1000 г. н.э. доля мусульман в мире (14–15%) была 
уже на 2/5 больше, чем христиан (10–11%) 3.
arab-hdr.org. (accessed 10.10.2013)); Arab Development Challenges Report. Cairo: UNDP, 2011. URL: 
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/UNDP-ADCR_En-2012.pdf. (accessed 
10.10.2013).
1  Рассчитано по: Мельянцев В. А. Арабо-исламский мир в  контексте глобальной экономики 
(статистико-экономический анализ). М.: ИЦ ИСАА при МГУ им. М. В. Ломоносова, 2003. С. 63; World 
Development Indicators. Washington, D.C.: World Bank, 2012. URL: http://databank.worldbank.org/data/
download/WDI-2012-ebook.pdf. (accessed 10.11.2013). P.  332–334; World Development Indicators. 
Washington, D.C.: World Bank, 2013. URL: http://databank.worldbank.org/data/download/WDI-2013-eb-
ook.pdf. (accessed 10.11.2013). P. 20–24, 82–86; Human Development Report. New York: UNDP, 2013. 
URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/14/hdr2013_en_complete.pdf (accessed 10.10.2013). 
P.  160–165, 178–181, 186–189, 194–197; Science Report. Paris: UNESCO, 2010. URL: http://unesdoc.
unesco.org/images/0018/001899/189958e.pdf. (accessed 14.04.2014). Ch. 10, 12–16, 21.
2  См.: Видясова М. Ф. Социальные структуры доколониального Магриба. М.: Наука» 1987; 
Ланда Р. Г. История арабских стран. М.: Восточный университет, 2005; Фильштинский И. М. История 
арабов и Халифата. М.: АСТ: Восток-Запад, 2008; Islam M. Decline of Muslim States and Societies. N.Y.: 
Xlibris Corporation, 2008; Issawi Ch. The Middle East in the World Context: a Historical View // The Mod-
ern Economic and Social History of the Middle East in Its World Context / G. Sabah, ed. Cambridge (Mass.): 
Cambridge University Press, 1989.
3  Составлено и рассчитано по: Bairoch P. Victoire et déboires. Histoire économique et sociale du 
monde du XVI siècle à nos jours. Paris: Gallimard, 1997. Vol. 2. P. 927; Maddison A. Contours of the World 
Economy, 1–2030 AD. Oxford: Oxford University Press, 2007. P. 59, 192, 376; Мельянцев В. А. Восток 
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Возникшее в  дальнейшем (к  1800 г. — почти трехкратное, к  1913–
1950 гг. — четырехкратное) отставание АС от  стран Запада по  уровню 
подушевого дохода (см. рис. 1) и ИЧР было обусловлено, с одной сторо-
ны, экономическим подъемом стран Запада, в которых во 2-м тысяче-
летии н. э. сформировались институты, способствовавшие быстрому ро-
сту физического, человеческого капитала и производительности труда, 
а с другой — существенным торможением развития в БВСА. Последнее 
в немалой мере вызвано усилением экономической и социально-поли-
тической нестабильности, связанной с интенсификацией разрушитель-
ных внешних вторжений, низким уровнем защищенности жизни и соб-
ственности населения 1.
Расчеты показывают, что через много десятилетий после обретения 
политической независимости большинство АС, в отличие от Китая, Ин-
дии, новых индустриальных стран, ряда неарабских государств мусуль-
манского мира, в т. ч. Турции, Малайзии, Индонезии, так и не  сумели 
по-настоящему встать на  путь современного экономического роста. 
В 1980–2010-х гг. в целом по АС среднегодовые темпы прироста поду-
шевого ВВП, сократившиеся по  сравнению с  1950–1980 гг. в  5–6 раз, 
оказались в 4–5 раз меньше, чем в  среднем по развивающимся стра-
нам (см. рис. 2). Обгоняя в целом другие РС по темпам прироста чис-
ленности населения более чем в 1,5 раза, АС существенно отстали от РС 
Восточной и Южной Азии (ВАЗ, ЮАЗ) по темпам прироста производства 
в аграрном секторе, обрабатывающей промышленности и сфере услуг, 
многократно превосходя их по  коэффициенту неустойчивости роста 
ВВП, в значительной мере связанной с нестабильностью их бартерных 
условий внешней торговли и политической обстановки 2.
Весьма слабая диверсификация экономики АС и структуры их экспор-
та, недостаточный уровень накопления физического и  (особенно) че-
ловеческого капитала, а главное, неэффективность систем управления 
и общественных институтов обусловили в целом замедленный рост со-
вокупной факторной производительности (СФП, см. рис. 3), обострение 
социальных проблем и  противоречий, таких как огромные масштабы 
безработицы, особенно среди молодой, образованной части населения, 
сравнительно высокий уровень бедности и неравенства, высокий и ра-
стущий уровень инфляции и дифференциации доходов, которые при-
вели к масштабным социальным протестам, охватившим арабский мир 
в последние годы 3.
и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и современность. М.: Изд-во Московского 
университета, 1996. С. 56–57, 59, 61.
1 Составлено и рассчитано по: Maddison A. Op. cit. P. 175, 177, 229, 376, 378; Pamuk Ş. Estimating 
Economic Growth in the Middle East since 1820 // The Journal of Economic History. 2006. Vol. 66. N3. 
P. 815; Мельянцев В. А. Восток и Запад… С. 56, 61, 145.
2 См.: Мельянцев В. А. Арабо-исламский мир в  1980–2000-е гг.: тенденции и  противоре-
чия экономического и  социального развития // Вестник Московского университета. Сер.  13. 
Востоковедение. 2011. №  2. С. 3–49; Human Development Report. New York: UNDP, 2013. URL: http://
hdr.undp.org/sites/default/files/reports/14/hdr2013_en_complete.pdf. (accessed 10.10.2013). P. 197.
3 См.: Мельянцев В. А. Кризис в  арабском мире… С.  80–83; Arab Development Challenges 
Report. Cairo: UNDP, 2011. URL: http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/
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Судя по нашей модели, рассчитанной по 23 странам АММ за 1990–
2000-е гг., менее динамичный рост подушевого ВВП определялся почти 
на  2/5 сравнительно более высокими темпами прироста численности 
населения; на  1/3 — более низкой долей несырьевого экспорта в  его 
структуре и на 1/5 — более низким уровнем качества институтов (ап-
проксимированного в модели по индексу верховенства закона). Соглас-
но другой модели, отставание в целом АС от РС ВАЗ и ЮАЗ по среднего-
довым темпам прироста подушевого ВВП в 1980–2000-е гг. (в среднем 
более чем на 4 проц. пункта) примерно на 1/4 связано с более низкими 
(в АС) темпами роста экспорта, на 1/2 — со значительно более низкой 
(в них же) нормой расширенного накопления в ВВП и на 1/5 — с относи-
тельно более глубокой реальной дифференциацией доходов в арабском 
мире (усиливающей общую нестабильность) 1.
К числу факторов, обусловивших сравнительно низкие темпы увели-
чения СФП в целом по АС и ББВ, можно отнести отмечавшуюся выше 
возросшую экономическую и  политическую нестабильность в  регио-
не, чрезмерное вторжение государства в экономику (доля госрасходов 
в ВВП в АС — 34–38%, что в 1,5 раза выше, чем в целом по другим РС), 
торможение процесса реформ консервативными и авторитарными ре-
жимами. По  рейтингу легкости ведения бизнеса и  индексу экономиче-
UNDP-ADCR_En-2012.pdf (accessed 10.10.2013)); The Arab World Competitiveness Report. Geneva: 
World Economic Forum. 2013. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_AWCR_Report_2013.pdf (ac-
cessed 10.02.2014).
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Рис. 1. Динамика разрыва в уровнях подушевого ВВП  
арабского мира и стран Запада, долл., в ППС 2008 г.
Рассчитано  по :  World Development Indicators. Washington, D.C.: World Bank, 2012. URL: 
http://databank.worldbank.org/data/download/WDI-2012-ebook.pdf (accessed 10.11.2013). 
P. 42–44, 214–216; Maddison A. Contours of the World Economy, 1–2030 AD. Oxford: Oxford 
University Press, 2007. P. 59, 176, 192; Мельянцев В. А. Восток и Запад во втором тысячеле-
тии: экономика, история и современность. М.: Изд-во Московского университета, 1996. 
С. 61, 145.
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ской свободы, составленному за 2009–2011 гг., большинство АС в целом 
располагались в нижней трети двух весьма важных мировых «табелей 
о рангах». По показателям юридической защищенности заемщиков и кре-
диторов, а также эффективности государства и действенности госрегу-
лирования АС в среднем вдвое-втрое отстают от других РС 1.
Подушевой доход в  среднем по АС примерно такой же, как в Китае 
(в 2012 г. — 9–10 тыс. долл. в ППС). Однако, в отличие от одного из глав-
ных глобализаторов современного мира, «дыхание» и присутствие кото-
рого испытывают многие страны (эффект массы сравнительно дешевой 
и дееспособной рабочей силы, конкурентоспособных товаров, растущих 
масштабов зарубежных инвестиций), в целом по АС, по нашим подсче-
там, интенсивность труда в 2,5 раза ниже, показатели удельных расходов 
на НИОКР в ВВП и IQ — соответственно в 5–6 раз и на 1/4 меньше, зато 
процент людей с избыточным весом, наоборот, в 5 раз больше, чем в КНР 2.
1 См.: Мельянцев В. А. Арабо-исламский мир… С. 19–32; Economic Freedom of the Arab World. 
2010 Annual Report. Cairo: Fraser Institute, 2010; Freedom in the World 2012. The Arab Uprisings and 
their Global Repercussions. Washington, D.C.: Freedom House, 2012. URL: https://freedomhouse.org/
sites/default/files/Full%20Report%20Essay%20-%20PDF%20Version.pdf (accessed 10.10.2013); 2012 
Index of Economic Freedom. Washington, D.C., Heritage Foundation, 2012. URL: http://www.heritage.org/
index/pdf/2012/book/index_2012.pdf (accessed 10.10.2013)); Doing Business. Washington, D.C.: World 
Bank, 2013. URL: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2013 (accessed 
10.13.2013); Worldwide Governance Indicators. Washington, D.C.: World Bank, 2013. URL: http://info.
worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports (accessed 10.11.2013).
2 Рассчитано по: The Human Capital Report. Geneva: World Economic Forum, 2013. URL: http://www3.
weforum.org/docs/WEF_HumanCapitalReport_2013.pdf. (accessed 10.02.2014). P. 54–537; World Develop-









КНР НИС Индия АММ МИР ЛА ЦВЕЦA АС АЮС
Изменение среднегодовых темпов прироста  подушевого  ВВП




Рис. 2. Изменение среднегодовых темпов прироста  
подушевого ВВП в основных сегментах мировой экономики,%
Примечание .  РГ — развитые государства, АММ — арабо-мусульманский мир, ЛА — Ла-
тинская Америка, НИС — новые индустриальные страны, ЦВЕЦА — Центральная, Восточ-
ная Европа и Центральная Азия, АС — арабские страны, АЮС — Африка южнее Сахары.
Рассчитано  по :  Maddison A. Op. cit. P.  175–177, 229, 376–379; World Development 
Indicators. Washington, D.C.: World Bank, 2012. URL: http://databank.worldbank.org/
data/download/WDI-2012-ebook.pdf. (accessed 10.11.2013). P.  42–44, 214–216; Мельян-
цев В. А. Арабо-исламский мир в контексте глобальной экономики (статистико-эконо-
мический анализ). М.: ИЦ ИСАА при МГУ им. М. В. Ломоносова, 2003. С. 63, 68.
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Для преодоления острого кризиса в АС и ряде других государств ББВ 
и АММ, увеличения конкурентоспособности их экономик необходимо 
многое сделать. Чрезвычайно важны реформы, укрепляющие рабо-
тоспособные институты, способствующие диверсификации их хозяй-
ственных систем, активизации частного сектора и повышению уровня 
квалификации и  занятости населения 1. Однако все это не  так просто 
осуществить в условиях нестабильности мировой экономики, усиления 
экспансии конкурентов из числа других РС, наращивающих экспорт го-
товых изделий и разнообразных услуг. Для этого также должна быть до-
стигнута синергия воли масс населения и их руководителей и вертикаль 
власти с двухсторонним движением. Дело, как говорится, за малым.
Resources/8258024–1352909193861/8936935–1356011448215/8986901–1380046989056/WDR-2014_
Complete_Report.pdf (accessed 15.02.2014). P. 296–297.
1 См.: Салийчук А. В. Экономическая либерализация и макроэкономическая результативность 
Египта, Иордании и Туниса. М.: Изд-во Института Ближнего Востока, 2012. С. 164–171; Middle East. 
Focus on the Future // Finance and Development, 2013. Vol. 50, N1. P. 8–33.
Рис. 3. Среднегодовые темпы прироста совокупной  
факторной производительности,%
Примечания .  1. Анализируемые периоды: по  КНР — 1952–1978 и  1978–2010 гг.; 
по Индии — 1957–1980 и 1980–2010 гг.; по Южной Корее — 1960–1980 и 1980–2010 гг.; 
по  Тайваню — 1952–1980 и  1980–2010 гг.; по  Африке южнее Сахары — 1960–1980 
и  1980–2010 гг.; по  Латинской Америке — 1950–1980 и  1980–2010 гг.; по  арабским 
странам — 1960–1980 и 1980–2010 гг. 2. Рассчитано по формуле: r = y — [α · l + (1-α) · k], 
где r, y, l и k — соответственно среднегодовые темпы прироста совокупной факторной 
производительности, ВВП, занятости и  основного капитала; α и  (1-α)  — средние 
показатели эластичности изменения ВВП по рабочей силе и капиталу.
Составлено  и  рассчитано  по :  Мельянцев В. А. Развитые и развивающиеся страны 
в  эпоху перемен (сравнительная оценка эффективности роста в  1980–2000-е гг.). М.: 
ИД «Ключ-С», 2009. С. 208; World Economic Outlook. Washington, D.C.: IMF. 2013, October. 
URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/pdf/text.pdf (accessed 10.11.2013). 
P. 154, 158–159; Arab Development Challenges Report. Cairo: UNDP, 2011. URL: http://www.
undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/UNDP-ADCR_En-2012.pdf (accessed 
10.10.2013). P. 141; World Development Indicators. Washington, D.C.: World Bank, 2012. URL: 
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Abstract. The Arab countries (AC), 
which a thousand years ago sur-
passed many regions of the world 
by levels of development, have up 
to now, in contrast to China, India, 
newly industrialized countries, and 
a number of other Muslim countries 
(Turkey, Indonesia, Malaysia), failed 
on the whole to create more or less 
steady mechanism of modern eco-
nomic growth. Despite substantial 
resources that some of AC possess, 
most of them lag behind fast devel-
oping countries by levels of physical 
and human capital accumulation 
and efficiency of governance. In or-
der to curtail the high level of insta-
bility in AC, it is urgent, though not 
very easy to implement in a short 
period of time, to realize a series of 
pragmatic reforms aimed at reduc-
ing corruption, restoring the rule 
of law and diversifying production 
and export structures of their econ-
omies. 
Keywords: Arab countries, growth, 
efficiency, institutes, reforms
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